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ABSTRACT
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dividend payout ratio
terhadap pertumbuhan laba masa depan perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia selama periode 2004-2014. Variabel independen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dividend payout ratio, sedangkan variabel
dependennya adalah pertumbuhan laba masa depan. Ukuran perusahaan, debt to
asset, return on asset, earning yield, dan petumbuhan laba masa lalu sebagai
variabel kontrol. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda.
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling
dengan jumlah sampel sebanyak 34 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa secara parsial dividend payout ratio dan pertumbuhan laba masa lalu tidak
memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba masa depan. Sedangkan  Ukuran
perusahaan, debt to assets, return on assets, dan earning yield berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan laba masa depan. Pengujian secara simultan
ditemukan bahwa dividend payout ratio, ukuran perusahaan, debt to assets, return
on assets, earning yield, dan petumbuhan laba masa lalu berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan laba masa depan. 
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